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Año de 1868. Sábado 28 de Noviembre. Núm. 27. 
Di VENTA Blii 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
m mmmm Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.a de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 31 de Diciembre de 
1868, ante el Sr. Juez de la Alameda y Es-
cribaQO D. Antonio Orosco y Diaz, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
Primera Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas,—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent,0 
10G2. Una suerte de tierra, que no tiene 
nombre especial, situada en el paraje ó 
partido llamado Arroyo de Cuevas, 
término del lugar de Istán, procedente 
de la capellanía de Pedro González de 
la Vega y Agueda Morales su mujer, 
que linda por Sur con tierras de los 
herederos de Juan García Diaz, Norte 
las de Antonio García Galeas, Poniente 
las de Juan Aguilar Ortiz y Sur el 
Arroyo de Cuevas: se compone de una 
y media fanegas de tierra de rosa pan 
sembrar y ocho y media inútil, que 
hacen 10 fanegas ó sean 603 áreas 48 
centiáreas y 6140 centímetros cuadra-
dos: se ha tasado en venta en 64 escu-
dos y en renta en 2 habiéndose capita-
lizado por esta en razón á estar admi-
nistrada por la Colecturía, en 45 escu-
dos. El tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
Fué apreciada por el perito práctico 
D. Salvador Liñan Martin. 
1063. Otra suerte de tierra, sin nom -
bre, en el partido ó sitio del Arroyo de 
Salto del Puerco, término y proceden--^ 
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cía del anterior, que comprende la ca-
bida de 2 fanegas de tierra pan sem-
brar (120 áreas 76 centiáreas y 9228 
cenlimetros cuadrados: linda por Le-
vante las de José Águilar Ortiz, Nor-
te las de José Diaz Osorio, Poniente 
las de Juan Pedraza Martin, y Sur el 
Arroyo Salto del Puerco. Su tasación en 
venta 36 escudos y 1 cón 500 ¡milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
por razón de la anterior de 33 con 750 
milésimas, ofreciéndose á la venta por 
la tasación" 
No le resulta gravámen. 
Fué tasada por el perito dé la ante-
rior. 
1064. Otra suerte de tierra, sinn nom-
bre determinado en el sitio ó partido de 
Mocharban, término y procedencia de 
la anterior, compuesta de uua cabida 
de 6 celemines pan sembrar (30 áreas 
19 centiáreas y 2307 centímetros cua-
drados: linda por Sur, con tierras de 
José Troyano Osorio; Norte las de Lo-
renzo Toro Romero, Poniente el camino 
de Marbella y Sur el Aroyo del Parti-
do, y se ha tasado en 14 escudos en 
venta y 1 en renta produciendo esta 
una capitalización por la razón de las 
anteriores de 22 escudos 500 milésimas 
Tipo de la subasta 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito de las pre-
cedentes. 
Tercera Subasla. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústica,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm del 
invent.0 
3092. Terrenos llamados Alcornocal de 
las Bóvedas, para pastos, término de 
Marbella, procedentes de sus Propios, 
que linda Norte con el camino que va 
para Éstepona: Poniente el Rio Gual-
mina. Levante el Arroyo del Chopo y 
Sur con las arenas del Mar y la Torre y 
casilla de los carabineros: comprende 
una cabida de 26 fanegas ó sean 1569 
áreas 99 centiáreas y 8964 centímetros 
cuadrados y se han tasado en 520 es-
cudos en venta y 20 con 800 milési-
mas en renta, produciendo esta una ca-
pitalización por no aparecer la que 
gana de 468 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada dicha finca por los peri-
tos D. Antonio Ballesteros Mesa y D. 
Francisco Montenegro. 
Le atraviesa una colada de 90 varas 
de ancho que va á la haza llamada de 
la Torre de las Bóvedas, que se encuen-
tra dentro de sus linderos, pertenciente 
al Excmo. Sr. Marqués del Duero. 
En las subastas celebradas el dia 11 
de Diciembre de 1866 y 20 de Julio 
de 1867 no tuvo postor la finca ya es-
presada y se saca en 3.a subasta por 
364 escudos del 70 por 100 del primer 
tipo. 
3112. Un arbolado silvestre de 41 al-
garrobos y 38 lechones, situados en ter-
renos llamados Cañada del Romeral, 
término de dicha ciudad de Marbella, 
procedente de sus Propios, que linda 
por Norte y Sur tierras de D. Pedro 
de Artola, Poniente el arroyo llamado 
de Alicate y Levante con el de la Za-
húrda: fué tasado por los peritos D, 
Mateo Alvarez Navarrete y D. Juan Ga-
llardo Alcoba en 175 escudos, 900 mi-
lésimas en venta y en renta en 8 escu-
dos; dando esta una cepitalizacion por 
no ganar nada de 180 escudos. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prece-
dente. 
No habiendo tenido postor en las 
subastas celebradas el 26 de Marzo de 
1867 y 25 de Marzo del presente, se 
saca á subasta por el 70 por 100 del 
primer tipo importe 126 escudos. 
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üzacion de 70 escudos 425 milésimas. 
Está gravada como las anteriores. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca el 21 de Abril de este año por 
no haber satisfecho el mismo comprador 
que la de la anterior el primer plazo de 
los 142 escudos 500 milésimas en que la 
remató el|10 de Agosto de 1863, adjudi-
cándosele por la Junta superior en 17 de 
Diciembre del mismo, siu que se presen-
tara postor; se anunció de nuevo en 2.a 
subasta por los 70 escudos 125 milésimas 
para el 6 de Setiembre del presente año, 
trasladándose para el 26 del mismo, que 
quedó sin efecto en virtud de la referida 
órden. 
Se precede á nueva licitación por el 
tipo de los 70 escudos 425 milésimas. 
2242. Otra suerte de tierra en el esplicado 
término, partido y procedencia de la an-
terior, roturación de José Barrionuevo; 
linda Norte roturación de Manuel Santos, 
1 Surtas de Andrés Beniles, Poniente Ar-
royo del Pinar y Levante terrenos de Pro-
pios: comprende 2 fanegas, equivalentes 
á 120 áreas, 76 centiáreias y 9228 centí-
metros cuadros, de ellas es una fanega de 
pastoreo de 3.* clase, una obrada de viña 
de 3.a, 12 higueras y 10 almendros, 
todo se ha lasado en venta en 56 escudos 
y en renta en 2 con 200 milésimas, se 
ha capitalizado por 1 con 840 milésimas 
que gana al año en 41 escudos 400 milé 
simas, 
Está gravada como la anterior. 
Se anunció la subasta en quiebra de esta 
finca el dia 21 de Abril del corriente año 
por no haber satisfecho el primer plazo 
de los 56 escudos en que fué rematada por 
el mismo comprador que la anterior en la 
celebrada el dia 10 de Agosto de 1863, y 
no habiendo tenido postor se anunció de 
nuevo en segunda subasta por los 41 es-
cudos 400 milésimas para el 6 de Setiem-
bre del presente año, trasladándose para 
el 26 del mismo, que quedó sin efecto en 
virtud de la referida órden. 
Se procede á nueva licitación por el tipo 
de 41 escudos 400 milésimas. 
2256. Otra suerte de tierra en el relacio-
nado término y procedencia de la anterior, 
partido Arroyo del Pinar, roturación de 
Rafael Rivera, linda por INorle terrenos 
ue Juan Benites, Levante las de Francisco 
Tomés, Sur las de Francisco Moreno y 
Poniente dicho Arroyo, de cabida de 2 
fanegas 6 celemines ó sean 150 áreas 96 
centiáreas y 3535 centímetros cuadrados: 
en ella hay una faneca de pastoreo, una 
obrada de postura de viña de tercera, 15 
almendros pequeños, 58 higueras id. y 6 
olivos id.: todo está valuado en venta en 
63 escudos y en renta en 3 con 900 milé-
simas, capitalizada por 1 con 950 que gana 
al año e.i 43 escudos 875 milésimas. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca el dia 21 de Abril del corriente 
año, por no haber satisfecho el mismo re-
matante que de la anterior el primer plazo 
de los 70 escudos en que la remató el dia 
10 de Agosto de 1863, adjudicada por la 
Junta superior en 17 de Diciembre del 
mismo, y no habiendo tomdo postor se 
anunció de nuevo en segunda subasta por 
el tipo de los 43 escudos 875 milésimas 
para el 6 de Setiembre del presente año, 
trasladándose para el 26 del mismo, que 
quedó sin efecto en virtud de la referida 
órden. 
Se procede á nueva licitación por el 
tipo de los 43 escudos 875 milésimas. 
3083. Otra suerte de tierra, roturada por 
Juan Benites Barrionuevo, partido del 
Pinar, término y procedencia de las que 
anteceden, de cabida de 4 fanegas ó sean 
241 áreas 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados:y linda Norte tierras de Francis-
co Herrera, Levántela de Francisco Tomé, 
Sur las de Rafael Rivera y Poniente el 
Arroyo del Pinar: consta de dos obradas 
de viña y 110 higueras pequeñas, 112 al-
mendros y 8 olivos: se ha tasado en 118 
escudos en venta y en renta en 4 con 700 
milésimas, arrojando esta una capitaliza-
ción de 105 escudos 750 milésimas. 
Tiene el gravámen de las anteriores. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca en 1.° de Junio último por no 
haber satisfecho D. Plácido Gómez Trave-
cedo, de esla vecindad, el primer plazo de 
los 118 escudos en qne la remató el 30 de 
Mayo de 1~ 66 y le fué adjudicada por la 
Junta superior en 31 de Julio del mismo, 
y no habiendo tenido postor se anunció de 
nuevo en segunda subasta por los 105 es-
cudos 150 milésimas; pira el 6 de Setiem-
bre del presente año, trasladándose para 
el 26 del mismo, que quedó sin efecto en 
virtud de la referida órden. 
Se procede á nueva licitación por el tipo 
de los 105 escudos 750 milésimas. 
Fueron apreciadas las anteriores fincas 
por los peritos D. Andrés Molina y Don 
José Rey. 
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REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
2896. Una suerte de tierra de rosas y pas-
tos en el partido Barranco del Acebuche, 
término de la villa del Burgo, procedente 
de su caudal de i ropios, roturación de 
Miguel Montero: que linda por el Norte 
con tierras de José González, por Poniente 
con las de Francisco Martin, y por Levante 
y Sur con las de Manuel Bernal, se com-
pone de 3 fanegas de cabida, equivalente 
á 181 áreas; 15 centíáreas y 3842 centí-
metros cuadrados: ha sido tasada en 30 
escudos en venta y 1 coa 200 milésimas 
en renta y capitalizada por esta en 27 es-
cudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 32 escudos en que se remató esta 
finca porD. José Antonio Alcocer, de esta 
vecindad, en la subasta celebrada el dia 
11 de Abril de 1865, aijudicada por la 
Junta Superior en 23 de Junio del mismo 
y no habiendo tenido postor se anunció 
de nuevo en segunda subasta por los 27 
escudos para el 6 de Setiembre del pre-
sente año, trasladándose para el 26 del 
mismo, que quedó sin efecto en virtud de 
la referida orden. 
Se procede á nueva licitación por el 
tipo de los 27 escudos. 
2905. Otra suerte de tierra de rosas, en el 
partido de Puente de Lifa, de la misma 
procedencia y término referido y rotura-
ción de D. Laureano Torres Oliva; que 
linda por el Norte y Levante con tierras 
de Francisco de la Rosa, por Poniente con 
tierras del Puente de Lifa y por el Sur 
con el camino de Ronda, se compone de 
3 fanegas de cabida, equivalentes á 181 
áreas, 15 centiáreas y 3842 centimelros 
cuadrados, ha sido lasada en venta en 37 
escudos 500 milésimas y 1 con 300 en 
renta y capitalizada por esta en 29 c n 250 
milésimas. 
No tiene gravamen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 40 escudos en que se remató esta 
finca por D. José Antonio Alcocer, de esta 
vecLdad; eo la subasta celebrada el dia 
11 de Abril de 1865, adjudicada por la 
Junta Superior en 23 de Junio del mismo, 
y no habiendo tenido postor en la del 
22 de Mayo último, se anunció en segunda 
subasta por los 29 escudos 250 milésimas 
para el 6 de Setiembre del presente año, 
trasladándose para el 26 del mismo, que 
quedó sin efecto en virtud de la referida 
órden. 
Se procede á nueva licitación por los 
29 escudos 250 milésimas. 
2927. Otra suerte de tierra en el término, 
de la villa del Burgo, partido de los i r -
royos, procedencia de las relatadas, 
roturación de Joaqoin Garcia; que lin-
da por Norte con tierras de José del Rio 
Pereña, por Poniente con las de Mariano 
Recio del Rio, por Levante las de Joaquín 
Chicon Martin y por el Sur con el Cortijo 
de los Arroyos: consta de 2 fanegas de 3.a, 
equivalentes á 120 áreas 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados, ha sido tasa-
da en 25 escudos en venta y 1 en renta y 
capitalizada por esta en 22 escudos 500 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 28 escudos en que se remato esta 
finca por D. José Antonio Alcocer, de esta 
vecindad, en la subasta celebrada el d i a l l 
de Abril de 1865, adjudicada por la Junta 
Superior en 14 de Octubre del mismo y no 
habiendo tenido postor en la de 22 de Ma-
yo último, se anunció de nuevo en 2.a su-
basta por los 22 escudos con 500 milési-
mas para el 6 de Setiembre del presente 
año, ¡rasladándose para el 26 del mismo, 
que quedó sin efecto en virtud de la referi-
da órden. 
Se procede á nueva licitación por el tipo 
de 22 escudos 500 milésimas. 
2864. Una suerte de tierra de rosas, 
situada en el partido del Barranco hondo, 
roturada por José Lobo Oliva, término de 
la villa del Burgo, procedente de su cau-
dal de propios, que linda por el Norte con 
tierras de D. Juan de Cantos Martin, por 
Poniente con las de Antonio Garcia, Le-
vante las de Miguel de Avila Vivas, y Sur 
con las de Antonio Garcia, consta de tina y 
media fanega de cabida equivalentes á 90 
áreas, 57 centiáreas y 7021 céntimetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 18 
escudos 750 milésimas y COOen renta y 
capitalizada por esta en 13 con 500, mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 20 escudos en que se rema'ó esta 
finca por D. José Antonio Alcocer, de esta 
vecindad, en la subasta celebrada el dia 
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NOTAS. 
1 / Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentesdenominacionescorrés-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Mi l i t a -
res deSanJuande Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó quese hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 28 de Noviembre de 1868 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales. 
Esot número 27 consta de dos pliegos y medio. 
Imp, de D. [M. Martínez Nieto, Sta. María 17. 
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as lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de o l de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia 
las lincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5.e Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6 / A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados, 
7.' Los compradores de bienes 
comprendidos enlasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores 
El que^ verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.' Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de la Instruc-
rionde3t de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las jmcas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la ¡adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de p ro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
11 de Abril de 1865, adjudicada por la 
Junta Superior en 14 de Octubre del mis-
mo y no habiendo tenido postor en la de 
12 de Mayo úliimo se anunció de nuevo en 
2.a segunda subasta por los ISescudos.oOO 
milésimas para el 6 de Setiembre del pre-
sente año, trasladándose para el 26 del 
mismo, que quedó sin efecto en virtud de 
la referida orden. 
Se procede á nueva licitación por el 
tipo de los 33 escudos 500 milésimas. 
2871. Una suerte de tierra de rosa de ter-
cera, término déla villa del Burgo, partido 
delBarrauco hondo, procedente de su cau-
dal de Propios, roturación de Juan Ensebio 
López, que linda por JNorte con tierras 
de Juan de Cantos, por Poniente con las 
de Miguel Avila Vivas, por Levante las 
de la viuda de Juan Sanidad y por el Sur 
con las de Francisco Lobo: consta de una 
y media fanega, equivalentes á 90 áreas 
57cenliáreas y 7021 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en 18 escudos con 
750 milésimas en venta y 600 milésimas 
en renta, capitalizada por esta en 13 con 
500 milésimas: 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de ios20 eses. 300 mils. en que se remató 
esta finca por D. José Antonio Alcocer, de 
esta vecindad en la subasta celebrada el dia 
11 de Abril de 1865, adjudicada por la 
Juntasuperior de 11 de Julio del mismo 
y no habiendo tenido postor en la de 22 
de Mayo úilimo se anunció de nuevo en 
2.a subasta per los 13 escudos con 500 
milésimas para el 6 de Setiembre del pre-
sente año, trasladándose para el 26 del mis-
mo, que quedo sin efecto en virtud de la 
referida orden. 
Se procede á nueva licitación por el 
tipo de los 13 escudos 500 milésimas. 
2882. Otra suerte de tierra de rosa de ter-
cera, en el partido del Barranco hondo, 
término de dicha villa y de la procedencia 
espresada, roturación de Francisco Muñoz 
González, que linda por todos vientos con 
tierras de Manuel Guillen: de cabida de 
una y media fanega, equivalente á90 áreas 
57 centiáreas y 7021 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en 18 escudos 750 
milésimas en venta y 600 milésimas en 
renta, capitalizándose por ella en 13 escu-
dos con 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 20 escudos con 500 milésimas en 
que se remató esta finca por D. José Anto-
nio Alcocer, de esta vecindad en la subas-
ta celebrada el dia 21 de Abril de 1865, 
adjudicada por la Junta superior en 27 de 
Julio del mismo y no habiendo tenido 
postor en la de 22 de Mayo último, que 
se anunció de nuevo en segunda subasta 
por ios 13 escudos 500 milésimas de ca-
pitajizacion para el 6 de Setiembre pró j i -
mo pasado, trasladándose para el 26 del 
mismo, que quedó sin efecto, en virtud 
de la órdeu del Gobierno provisional de 
17 de Octubre último. 
Se procede á nueva subasta, debiendo 
ser el tipo los 13 escudos 500 milésimas. 
2886. Otra suerte de tierra de tercera en el 
partido de Márquez, término y proceden-
cia de las anteriormente relatadas, rotu-
ración de José del Rio Torres, que linda 
por Norte con tierras de Francisco del Rio, 
por Poniente con las de Joaquín Bernal, 
por Levante con las de José Barroso y por 
el Sur con las de José Bernal Sopero: se 
compone de 2 fanegas de cabida, equiva-
lentes á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 
centímetros cuadrados; ha sido tasada en 
25 escudos en venta y 1 en renta, capita-
lizándose por ella en 22 escudos 500 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
délos 30 escudos en que se remató esta 
finca por D. José Antonio Alcocer, de esta 
vecindad en la subasta celebrada el dia 
21 de Abril de 1865, adjudicada por la 
Junta superior en 27 de Julio de! mismo, 
y no habiendo tenido postor en la de 22 
de Mayo último, se anunció de nuevo en 
segunda subasta por los 22 escudos 500 
milésimas de capitalización para el 6 de 
Setiembre próximo pasado, trasladándose 
para el 26 del mismo, que quedó sin efecto 
en virtud de la órden del Gobierno provi-
sional de 17 de Octubre último. 
Se procede á nueva subasta, debiendo 
ser el tipo los 22 escudos 500 milésimas. 
2887, Otra suerte de tierra de tercera, par-
tido de Márquez, término del Burgo, 
procedente de su caudal de propios, ro-
turación por José España Ríos, que lin-
da por el Norte con tierras de José Bel-
tran, por Poniente con las de Antonio 
del Rio Follares, por Levante con las de 
Juan Medina, y por Sor con las de Rafael 
Bernal Mata, consta de 1 fanega, equiva-
lente á 60 áreas 38 cenliáreas y4614cen-
límelros cuadrados: ha sido tasado en 12 
escudos 500 milésimas en venta y 500 mi-
lésimas en renta y capitalizada por esta 
en 11 escudos 250 milésimas. 
No tiene graváraen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 13 escudos 300 milésimas en que se 
remató esta finca por D. José Antonio A l -
cocer, de esta vecindad, en la subasta ce-
lebrada eldia 21 de Abril de 1865, ad-
judicada por la Junta Superior en 27 de 
Julio del mismo y no habiendo tenido pos-
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tor en la 22 de Mayo úliimo, se anunció 
de nuevo en segunda subasta por los 11 
escudos 250 milésimas de capitalización, 
para el 6 de Setiembre próximo pasado, 
trasladándose para el 26 del mismo, que 
quedó sin efecto, en virtud de órden del 
Gobierno provisional de 17 de Octubre úl-
timo. 
Se procede á nueva subasta, debiendo 
ser el tipo los 11 escudos 250 milésimas. 
Fueron tasadas estas fincas por los peri-
tos D. Andrés Molina y D. Antonio Nar-
vaez. 
Advertencias. 
H ü H i m n 
i.É No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
' i . ' El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en i 0 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de l.ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de ¡5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda púb l i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos ¡guales, 6 lo que 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES 
Vrbanas --Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
Niírn. del 
invent.0 
124. Una casa en la villa de Estepona, 
calle de Guerrero ó del Cementerio, nú-
mero 4, procedente del Estado á quien 
se adjudicó por débito de D. Uamon 
Domingo de Torres, que linda por la 
izquierda saliendo con otra de JuanGon-
treras, número 6, y por derecha ha-
ce esquina á la escalera que conduce a 
la Parroquia; mide 15 metros 00 cen-
tímetros de superficie, su estado de v i -
da es bueno, se tasó por los peritos D. 
Rodrigo Navarro y D. Gabriel Sánchez 
en 224 escudos 300 milésimas en ven-
ta y 16 con 800 en renta, dando una ca-
pitalización por no constar la que gana 
de 302 escudos 400 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas de los dias 15 de Marzo de 1866 
y 8 de Enero de 1868 se saca átercera 
licitación por 211 escudos 680 milési-
mas del 70 por 100 del primer tipo 
Segunda subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
CLERO. 
Bústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
iovent.0. 
443. Una haza de tierra de regadío, sin 
nombre especial, en el sitio partido del 
rio Guadalmina, término de la pobla-
ción de Benahavis, procedente de su 
parroquial, y posee el cura de ella, que 
linda por Oriente y Norte con tierras 
de Cristóbal Morales Guerrero, Sur 
- 3 -
las de José Mateo Mena y por Occi-
dente con dicho rio; comprende una 
cabida de una fanega ó sean 60 áreas 
38 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados: se ha capitalizado por la ren-
ta de 3 escudos que produce al año en 
67 escudos 500 milésimas, y por la 
de 7 en que le gradúa el perito puede 
ganar en 157 con 500 milésimas y ha 
sido tasada en 160 escudos: 
No tiene gravamen. 
Ha sido apreciada por el perito prác-
tico D. Pedro Ruiz Diaz. 
No habiendo tenido postor el dia 6 
de Julio del presente año se anuncia á 
segunda subasta por el tipo de 136 es-
cudos del 85 por 100 de la tasación. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rástica.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm, del 
invent.0 
764. Veinte y un olivos llamados de las 
Animas, enclavados en propiedades par-
ticulares, término de la villa de Jimera 
de Libar, procedentes de la hermandad 
del Stmo. de ella, en esta forma: 
3 olivos en tierras llamadas de Monte-
sinos. 
1 id. en id. de Alonso S^chez. 
2 id. en id. de D, Juan V ergara. 
3 id. en id. de José Medina. 
3 id. en id. de PedroTellez Sánchez. 
1 id . en id. de Alonso Sánchez. 
3 id . en id. de Juan Moreno. 
2 i d . en id . de la vega de Algama-
sillas. 
2 id. en viña de Sebastian Carrillo. 
1 id. en haza de la viuda de Domin-
go Tellez. 
21 
Todos se han tasado en venta en 55 
escudos 500 milésimas y en renta en 2 
con 800, produciendo esta una capilali-
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zacion por resultar unidos con otros en 
G5 escudos. 
No tiene gravamen 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas de los días 8 de Febrero y 
14- de Agosto de 1866 se saca á terce-
ra licitación por 44 escudos 100 milé-
simas, importa del 70 por 100 del pr i -
mer tipo. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invt.0 
2215. Una suerte de tierra en el término 
de Alhaurin de la Torre, partido rural 
del Arroyo del Pinar, procedente del cau-
dal de Propios de esta ciudad, roturación 
de Juan Moreno Moreno, linda INorle con 
terrenos de Francisco Moreno y Poniente, 
Levante y Sur otros de Propios, consta 
esta suerte de 4 fanegas ó sean 241 áreas 
53 cenliáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos, advirliéndose de que en el inventa-
rio resultan 3 fanegas, en aquellas 1300 
cepas de 3.a, 62 higueras pequeñas, 10 
almendros id., 8 olivos, y de las 4 son dos 
de pastoreo de 3.°: todo se ha tasado en 
101 escudos en venta y 4 en renta, ha-
biéndose capitalizado por igual cantidad 
que es la que gana al año en 90 escudos. 
Esta finca está gravada en unión de 
lodo el caudal de que procede á varios 
capitales de censos y créditos, los cuales 
-e reintegrarán á sus acreedores luego que 
acrediten sus derechos con arreglo á la 
ley de 11 de Julio de 1856. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca el dia21 de Abril de este año 
por no haber satisfecho D. Manuel Gómez 
Travecedo, de esta vecindad, el primer 
plazo de los 140 escudos en que la remató en 
la subasta celebrada el 10 de Julio de 18G3 
y adjudicada por la Junta superior de Ven-
las en sesión de 10 de Noviembre del 
mismo, el cual es responsable á la dife-
rencia que resulte y demás prevenido por 
Instrucción, y no tuvo postor, se anunció 
de nuevo en 2." subasta por los90 escudos 
de capitalización, para el 6 de Setiembre 
próximo pasado, trasladándose para el 26 
del mismo, que quedó sin efecto en virtud 
de la orden del Gobierno Provisional de 
17 de Octubre último. 
Se procede á nueva subasta, debiendo 
ser el tipo los citados 90 escudos. 
2221. Otra suerte de tierra en el partido 
Arroyo del Pinar, término de dicha po-
blación, roturación de Pedro Becerra Do-
naire, de dicha procedencia: linda por 
Norte otra de Andrés Benitez, Levante las 
de Sebastian Blanco, or Sur las de 
Francisco Tomé y.Poniente el citado Ar-
royo: se compone de 4 fanegas equivalen-
tes á 241 áreas, 53 cenliáreas 8456 centí-
metros cuadrados: en ellas existen 3obra-
das de viñado 3.a, 116 olivos de varios 
tamaños, 58 higueras id. , y una fanega de 
pastoreo: todo se ha lasado en venta en 
167 escudos 800 milésimas y capitalizada 
por la de 9 con 175 que gana al año en 
106 escudos 438 milésimas. 
Tiene el gravamen de la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez Travecedo, el primer plazo 
de los 170 escudos en que la remató en la 
subasta celebrada el dia 10 de Julio de 
1863 y adjudicada por la Junta superior 
en 10 de Noviembre del mismo, la cual 
luvolefecto el 21 de Abril último sin que 
se presentara postor, y se anunció de 
nuevo en 2.'subasta por los 106 escudos 
438 milésimas de capitalización para el 6 de 
Setiembre próximo pasado, trasladándose 
para el 26 del mismo que quedó sin efecto 
en virtud de la órden del Gobier no Pro-
visional de 17 de Octubre último. 
Se procede á nueva subasta, siendo el 
tipo de la subasta los 106 escudos 438 mi-
lésimas. 
2241. Otra suerte de tierra en el término y 
procedencia de la anterior, en el partido 
del Pinar, roturación de Francisco Tomé 
Linares: linda por Norte la de Juan de Lu-
que, por Poniente la de Francisco Moreno 
y por Levante y Sur terrenos de Propios, 
componiéndose de 3 fanegas que es igual 
á 181 áreas, 15 cenliáreas y 3842 centíme-
tros cuadrados, de ellas hay una fanega 
de pastoreo y en las restantes 1500 cepas 
de 3.', 34 olivos pequeños, 100 higueras 
id. y 58 almendros id . : todo fué tasado en 
117 escudos 747 milésimas en venta y 4 
con 700 en renta y ganando al año 3 
escudos 130 milésimas, dando una capita-
